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｝ 一 『 一 125 82 前射注．
後射注
一　口 『 一 130 83 5於
十辱 ㎝ 一 148 83 10，，?
士
? 150 84 1δ，，




一 士 140 9甥 3⑪，，．?
一 一 IiO 93 35，，?
一一 一一 ユ3昌 9⑪ 40，，
?
一 一 130 88 45，，?
皿 一 13⑪ 87 50，，
士 一 ｛ 128 85 55，，?
一 一 一 129 86 oo，，?
一 一 127 85 65，，





































120 “2 5分? ? u8 90 ・1⑪”? ? 122 85 ，15，，
構
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一 121 70 55，，?
一 120 68 60蹄
士 一 120 68 65，，
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